



Personal Management of Japanese Companies in China（１）：




























































































































年度 １９９８ １９９９ ２０００ ２００１ ２００２ ２００３ ２００４ ２００５ ２００６ ２００７ ２００８
企業数（件） １，４０７ １，５７３ １，７１２ １，５５７ １，８７０ ２，２１４ ２，７０７ ３，１３９ ３，５２０ ３，７８１ ４，２１８
常時従業者数（人） ３９７，４６０４７８，９０５５４９，４１２５３１，４００６９７，４０２９１４，１５８１，００９，５７９１，２０６，８１０１，２８９，９８６１，４２７，７６９１，３４５，０５９





企業数 １０．８ １１．３ １１．４ １２．５ １４．０ １６．０ １８．０ １９．８ ２１．５ ２２．６ ２３．９
常時従業者数 １４．５ １５．２ １５．９ １６．７ ２０．５ ２４．３ ２４．４ ２７．７ ２８．３ ３０．１ ２９．８
売上高 ２．３ ２．６ ２．８ ３．１ ３．７ ４．７ ５．５ ６．７ ７．７ ９．２ １１．４
経常利益 ０．４ ２．２ ５．０ ８．１ ７．０ ８．２ ６．８ ５．９ ７．３ ９．９ １４．８
当期純利益 ― ２．２ ８．１ １９．１ １２．０ １０．３ ８．５ ７．０ ８．２ １２．６ １８．８
































項 目 大 切 重 要
順位 割合 順位 割合
昇給の期待がある １ ９８．９ ９ ２１．０
同僚と友好的関係 ２ ８４．６ １ ５０．７
仕事において尊敬される ３ ８２．４ １０ １８．３
高い収入が得られる ４ ８１．９ ６ ２９．８
仕事のできる上司の下で働く ５ ７９．０ １１ １２．８
話のわかる上司の下で働く ６ ７８．２ １６ １０．８
やり遂げた、という実感が持てる ７ ７８．２ ４ ３１．９
なりたいような人間になれる ８ ７７．２ ５ ３０．６
新たな知識・情報に出会える ９ ７４．９ ２４ ８．８
やりたいことを仕事にする １０ ７４．１ ２ ４０．６
アイデアや工夫が求められる １１ ７３．３ ２６ ５．６
いい仕事をしたことが目に見える １２ ７１．８ ３ ３７．６
希望に合った勤務時間や勤務地 １７ ６３．０ ７ ２８．１
大企業や知名度の高い会社で働く １８ ６５．９ ８ ２７．９








































































計 １－５年 ６－１０年 １１年－ 商業・貿易 製造業 その他
０－３％ ２６．９ ２２．９ ３２．０ ２２．５ ２１．２ ３２．４ ２７．０
３－５％ １７．３ １２．９ １８．０ ２５．０ １９．２ １７．６ １６．２
６－１０％ ２４．１ ２７．１ １８．０ ２５．０ ２８．６ ２６．５ ２０．３
１１－１５％ １２．３ ７．１ ２０．０ １２．６ １３．５ １１．８ １０．８
１６－２０％ ９．０ １２．９ ８．０ ５．０ １１．５ ５．９ ９．５
２１－３０％ ６．８ ８．６ ４．０ ７．５ ３．８ ５．９ ９．５
３１－５０％ ３．１ ７．１ ― ― １．９ ― ４．１






























































































































































































































































米系 独系 仏系 日系 韓系





↓（２点） ０．９ １．３ １．２ ６．０ ７．３
全く働きたくない（１点） １．６ ０．７ ４．０２３．１２５．９



























































産業別 ステイタス 調査年 全地域 アメリカ 中国本土 香港 ASEAN４ NIEs３ EU
産業計 有給役員 ２００４年 ６８．８ ６５．２ ７３．１ ８２．４ ６８．６ ６４．８ ７０．５
２００７年 ５３．７ ６３．２ ５４．０ ７２．２ ４７．２ ４３．６ ６１．０
常用雇用者 ２００４年 １．５ １．１ １．２ １．５ ０．７ ２．８ ４．１
２００７年 １．４ ３．１ １．１ １．６ ０．９ ２．７ ２．０
管理職 ２００４年 ２３．２ ２１．４ ２５ ３７．４ ２１．８ ２３．７ ２５．６
製造業 有給役員 ２００４年 ６５．８ ６０．７ ６９．９ ７６．３ ６８．８ ５４．９ ６９．５
２００７年 ５０．０ ６３．２ ５５．０ ７７．３ ４４．０ ３０．２ ６４．４
常用雇用者 ２００４年 １．１ ２．８ ０．９ ０．８ ０．６ １．８ ４．１
２００７年 １．１ ２．８ ０．８ ０．９ ０．８ １．８ １．４
管理職 ２００４年 ２０．４ １９．４ ２１．６ ３４．８ ２０．５ １７．８ ２３．３
非製造業 有給役員 ２００４年 ７４．３ ７１．４ ８０．７ ８７．４ ６７．８ ７８．６ ７１．４
２００７年 ５９．５ ６４．７ ５２．０ ６９．６ ５８．３ ６６．６ ５８．９
常用雇用者 ２００４年 ４．６ ４．２ ６．９ ９．０ ３．０ ６．０ ４．０
２００７年 ３．８ ３．７ ４．４ ４．４ ２．４ ５．０ ４．１


















































派遣者比率 １－５年 ６－１０年 １１年－ 商業・貿易 製造業 その他
０－５％ １６．０ １２．９ １２．０ ２７．５ ９．６ １４．７ ２１．６
５－１０％ １７．９ ２２．９ １４．０ １５．０ １９．２ ２０．６ １６．２
１０－１５％ １９．１ １２．９ ２６．０ ２２．５ １９．２ ２０．６ １７．６
１５－２０％ １７．９ １４．３ ２４．０ １７．５ １７．３ ２０．６ １７．７
２０％－ ２７．２ ３５．７ ２４．０ １２．５ ３４．６ ２０．６ ２４．３








１－５年 ６－１０年 １１年－ 商業・貿易 製造業 その他
０－１０％ ３５．２ ３７．１ ３６．０ ３０．０ ５０．０ １７．６ ３３．８
１０－３０％ ２９．０ ２１．４ ４２．０ ２７．５ ３０．８ ２９．４ ２５．７
３０－５０％ １１．１ １２．９ １０．０ ７．５ ３．８ １７．６ １３．５
５０－７０％ ７．４ ７．１ ６．０ １０．０ ５．８ １１．８ ６．８





































































































































































































































































柴田弘捷 SHIBATA, Hirotoshi 専修大学人間科学部教授
92 在中国日系企業の人事管理（１）（柴田弘捷）
